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•mam. %m tmm^ mw&mm. #f ii@w @aif 
a tm im»- mut l.m'ytiiftt ia t&« 
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M m* m. ••#11®% wmmt 
mp% hni 19& f# mmXmnMm n ««iil.i 
wrnmm @f i®»« Is iittF@liP«4 in m» ««l#i ®f im?%m sml- •. 
8il.ir*r «.«€ mXtiXm 
®0»©«rat^  m# t®mm 
& i««n, mAm* «»» ®«if®it4 ©f 
iNil6tS,ir«if lurfi- i@»t t» it •««• 
Ittiif mat •!&«' •««• •#!»% -ftf f©i?#i« mm9 
t® 'bt art i» ffflipwtita* flitts, 
tfe# w@,3l»tt» intuit mm%A$m€ t© It a @^1#* of i®ai 
m ii»lt 
im ft^ ai'tisa f« f%mm It i« a©t®-
w&ri^ tmt m«@ipy *r©wl€ pr«i4«t» #B 
m® 0f f©i»g#.« mat 
S|»«# » iart# »f errttmli ^ «rt fomtt A«ii. 
•©iwii# twm •tintitn, 
#m® tot *ii# t® ippljr #irAltt«a?ir «tatltti©» t© m® 
wielfi^ tiea pwrnmui ^mimtf •»%# iawi t© 
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A Mi i,| tn# @f »#• Idttt tf 1 ,^1  ^ mt 
wiii %« ©«ip#ftt| % tjyi»i tt uBi. m, &« mmi&mt ©f i@a» 
©f tiit fciat * 
i« a®t 
i #* #* (a) . 
m«r9 f It mt s i« mt 
tiffai# *r«» ®i? m# WBitetr »f iwailabli t® i:«a« #» 
me t, ti*# «A feg* !&• tatt 
i = CS'*"" • <'» 
* Mg® 
S aiaf 'fe# ia, @f * «i t »« 
®# ^ II ii ii©3.i®«l«r niiglt 
aat tHi If mlm« ®f ft f«iv 
fiirtt ©f faftielis# !• ®i« 8Wf«®« p«r 
I/f 
it fy»fitiaf li# pii*»ti«l#« *f*« ^nii m# *«## 
ti«#, *at m® -t®!*!. if !&#» 
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kg HV 
la rmglm nftitrt a» l»fl^ lfl©Aat awemnt #f fi»@elpl* 
tatl@a n&f <i©©«3Pr»ti mist i»# * «iiiilfl©«Bt ©toagt 
la 'th# ©rlgiiMl ®@«©«s%wi.ti#Rs ®f A «a<i 1 Jiai ®©©®rr#4. 
It 1* msfia»d mm% m# •»*%«?» ®f pmittlelm la flstt 1» t^ l® 
fegiesi ttot ii| tli# feaatloa ©f iwi#l»i liitayR#  ^ ©caiptt# 
with attelwi p?@wt& »v«® wliil# n^'t vtry 
•fmtlea A«s®rlMai tii# telaf 
mmsm to witk grmtu li 
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C li m« wittt etppr&mh,^ '&. '%f  ^ Itr wiilnfe f ®'r* 
omtioa hmmm ilaet @ eeatalat th^ 
mrf&m ©i* mm%w ®f «lt#s «mil»m# «s4 al#© t&« eo»©«a-
ti»«tl®a ef mt e itemlt' l># «oa«tmiit fm & glfta itib--
f%an®® ma A giir§ii »««iii8iis of nmlmtlm ma grcwm# 
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St is tmitt m%mm tbat tui# #« tet 
•mtily if it if wfitt«» %m the Itgftrittoi# f©w,. m that 
Itf i # i#f I • isg Aq • -C«-»'») l®i Sq, . Uo) 
If til# w»fe«r Qf ery$t».l», i# i# €»tiral»»-4 ia s«if«ral 
difffi*«iit prtftipitfttiea* #f a gii'#® '©Mpoiiad wfeii® tli® 
iaitiai ««ti©a mm&mtmtS.m Ms wif ii^  mlmtt &m tM 
mmlm. mmmmWrntim i« m» ®w« ia tMh ©s»## t&ta plot 
©f i®f » mmm %m % fiir# » #f (a-a*)-# 
Si»il«rlf th% pl®t ®f let « Tfrtws i#f 1^ , ©©Mitiowt 
©f mmtm%. fiiri a «l®pt ®f In l>®tii 
tto« ««it mt to# allwtd t« farr 8iit®« 
S ii a fmattioa ©f 
A, »mmA wmf t® l&«t tiis s.lw'^ ® tfeeery i« fey ttttr-
ffliaiaf wFiatita ia ®f ©ryitrtt ®Mai»«t 
wlita m® pTmi,p%%&tim i» emiriia m% «.t ttirtyml., tiwpirs* 
t«r».s# ®i» ®.oa#tfitpati«jas m^ t swif ia «a®k ®a»». 
If it i« Ata*»t4 that tls® «xp©il»nt® @f and d® 
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Im «# Hi® %m atntitatt smitt.* it 
ittlFQmi t® t««t %%• tkiurf wiHi it» «iii|»m@trical 
•'itit, A ©ati^ a iyit aatl®a ©f 
vi## M Witt »iti t® fitti » «aJ,®m 
iwmM fmm a iwitaMt wim t«triu. 
®f mx ot mm$: 'tiflt# @aly p«r-
pf#®4pitAti ftt Ftlativiiir %m m$. mm &t 
mxtm p9mm fm «©tt"Hw.«4 atmfljr. 
fif#,Eto» MMmtivm wj*# tii«a rnmimrm 
ft# mat ai®xS»t 
wm mmm tm Ifct pylaelpml rtaioa t&w 
m® a4#Elii« i® ©©atittruMf i#.i» 
•©imii.® mm m» 0m»w tw& mm® m ifi4®r mnmA* 
w&Um rmm» imm «®ae®iifep*t4@a«|. wim wMm t© w&wk* 
ai®xiai®t nAi^ m l« W 
i« a »at Hii® & 
itfwfitw® Mlallar t® f®|p alii®! d4ii«liferi34re*i*®» 
a® •$»«& f#lijlt©ai ®f ^®rii®, 
asd ®i®«4»e w»m pr^Ar94 %|r w«a^t» m@«® ®f pweW.®!*!® 
®«it Hat ml®li®l. if»r® »m p«»eir4omilr 
i$itaa®s*tit»4 ielmtita®:, wii4l® m® «l®«ls «®l.mti®a @f 
m 
•im mm- «»«a3. mf, l.t.# 
Ai».i«iirt4 p9mm^m%^t fiitirtoit «it timllw 
«t®aiin»€i«Aaf mt%h tmmm9 «wifat«. iA% 
ito  ^ wm .i-ll m& mil 
mM%k®m mm pm$mw-§, tpm %&«»• W 
» rm a« It mt^ l 1a« ialltd,. *ai 
«arri»t m% at ^1®#., A v©a«»# ©f , 5® ®l* ®f 
tm§m% #f «fe# ©#n«tati»att©» i«i« p©m.r#t lat® a 
15i al. aai f|a«#ft i» a wattr fealfe f®t at a mmm 
ti»p#rattti»«* Aftar mti»«al aiittillfefiwi waa #•• 
taMliiiiai tlia a®i«ti@a,s wart aijtat %jr ftwiat m« first 
iat® I&# »mm& wh%m wat ^almg atirrft irif®r®«»iar & 
i8*«i,afti@al attoar. Mttr afpfemiaattly fiva a«e@a4a, 
itlrriai wat m«a ati#f »4, t^a atirrar tmrnm^. m& ma 
feaakar' aawat fi»aeif|.tatl©ii ta ©©atifflaa 
€l«t«r%a»aa« 
Aa waa «i^ a«tat| iwaatla» tSJita waira atoytar far rwa 
«aAa at ' e®»aaa^atl©»a aaA iawar t«i^«rat«i»aa. fta 
tl«« far mm mm mm titainlaat %f ai^ parteant ©r fey in-ter-
galatian frm atbar vmB. aaafe mm mit %mMm%9€ 
&a mm aftar aaaq^ittiaa aa paaaima, axparlBaati hm§ 
m&m ^at tfea arratala lataltaA ara af swaii ataa mat m 
affaata taa t® aflaf aamii ^ tataatat aftar a pariad ®f 
toaa iafa. 
n. 
m lm»t tw© aatt a* m% &f ©®a4lti®ft«* 
m« ti»A«iP ®f atxiaf, p.Qttriai mt fUfit rtagtai lat® m$ 
»®®®at ®r t&®' ••©®a4 %m%& firtti. iNi® Yarttt ia ®rt«f* 
t® air®i# tfe® tff®®.t« 0f tt 
•fft®%® wtr# »®r« p«b« w«r« »M» i» ©rdtr t® 
©• titlMittl®® @f m®' ®f ffyttala 
rm fm mm ®f tm 
tr®®t®t la wufi hmmmr tm *®a®a f®r t®t®r* 
aiaiSf t&# @f p9r ®f «®lat|®a wa» 
a i f f w r n r n t  ia m* ©n®# ®f al«it4iit, '©iiit m*%kp-€ trill, 
te® €«t®p4fe®t . 
Ia til® wm9 ®f t®tr«pii®arlas*t®ttiw f #iii«t»piaa.t® aaft 
t»trii#M®a3riM't®a4m f«i*eM,®i»®t® m® ©rrttsi® 'wfr® r.#ii®ir«t 
ft^ m s®lmti@» %f M%m 3?ia»4«f wim ais* 
m® ®ryiit«S,i: w®r® ®» tai«ip®®®@p« «lid®« 
%®  ^®fef«rr®t tmalitatiwlir *1% ®l€ ®f iBi«if»®i©®p® 
aaA t® to® Jtti ptot@iiieF®#?iip&t wtr» tal£®tt 
mt aSi »®g»ifi®®tl®ii« ®a k* m $* I®  ^ pt»®®«®® 
®rtii® f'il®,. Aft»r »® a#f®ti?®® ifir® 4»ir»I®i>®ti m® 
mat *4ttto ®f :ia»l ei*|riit®a8 ®s •mh w®!*® 3i®««mr«-
mm%» w®i»® «»A« wim « ®lsi® ioiil®# &a4 
iritto m« of -® wimm iai«fe @®ai4«t«t #f ® wilto, ® 
m 
tTtmtm plrnm 0,em m&. ©©atalaiaf a 
ffe« ©f ®3p|rittii». fwm II t® l|@t i&iA wtf# ii»ittwr«i 
fwm sm ®a« @a fist ©f m« ©yr«t«ls &aa 
mt fiXmi»mm% m fli® 
&• attrftit ^mw mw^M. fm m iiir»» mm wm 
tstl»*t«t %f itwi»*g« %m$m W itttwrt 
®f m# itirty*g# wt&m* It »*• ftit vm. tk# to«st ##tJU 
mmtlm «»t »«t »# iiipir«iii»&ti#a ts 
i» 'tl®* tf m# #is« »at itoji#* ®f erfit&li. 
m i®0t ¥#«lt %t mt mws^m 
Itagtt tints ¥i4t& itmftA fm mm ®?fitai m & atgntlirt. 
flila nait t» fiwt# ton# ia st fm wtrt 
la tultt m* »»ip@iiijiati«a 
ttita 
M Um- !>#•« f-eiatta ©at td l^itr# mf@r« hb 
®f me mm'mf #f e^«Wl.« pm littr fme $m fi*ta ran ©©^Id 
-ffiatt, mmltf ®f Ifet ftiffstitlj -autt %t l;a®iftt.. &ti# 
itaiiilti mm l>y aiiptrtiag ttet# 
«rjrttftl« ia @# ttlmltw ia ©ii.i%0« 
ttatil m» iwit fdwaa tit tryttalt swt^ . 
f#a4»t ftip'.a ittitttr mi* tw© ijftipi. &• 
#f m»t •©Imttoa# as fttttiPHimtt %y a W®&t.fall balance,:--.••• 
w*i tnkta «t mt atmiify @f «&t #«s#«iaa€» 
lilt aaafetr #f #3P|Pf t*i« f llttF ®f i?t&eti®a aiaEtttrt 
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t&« fifst tm mm miy m» m® ®©ti0%«44 ®bit 
triers ia t&t ilidts pmmri %& b« iitoetit IQ p«i* 
e#nt -of ms wwfetr ®f err»t&ls m th# sit-t. Bimm th* 
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in «i»t #f Ilk# sat inmm§m AMtkmltf i» 
n«iisiu*l4ii. 
i. #f to wmimw 
Qt m 
m lat® m-9 wffmt ©f %mp9mmw9 m 
mt @f at % fiirta iaitl&l @©iie«ii» 
titrntim mt mmmmf t® 3,,#i«ra ®# 
»©ts.irati@» «f tfe» la tiil» •mmmtim t»® i#irl.«# 
»f wiii 99m^ mm wim mm pwmipitmt*. I« #ir«t 
#@tt©,»awitts.®,a« mm mi& m%m. @m om»r #f 
ttt# m»§mu la •mmm *i feiltitii ifet mrnmwmtl^m tm 
m& 
§ x iwitiaiiyi %m i^sf 
f|i»g% «aA, .twin*, 
Mmim.. turn 
««#t !§•* 
ii*5 t»# i«f».|@.t wim al#aetii» w** rm wim 
1®**  ^ m&lmt rnna  ^ mWs.9l 
«m@r mm4. t * ttjt®jdja# aat j s liqlan* 
ai^ il 
If 
@ i© i, Ail mmt§ mntit»Xl9  ^wim m 
®#tt«tiiat MA. wm .a®«w»a.tt t@ 
* '©I® i#- i* i «»A 13  ^ i« frttttoid 
t#i A f#«» iltty mwm fiMife *«>« «•## t« t® i» 
«t»4 wttiaf tAf 4a ». fiMtk 
•@f alemtll'® i m t i. 
f, ®f 
Wim m# ia tartt «»•# 1 36 »@3.ai» 
U'^ t^ kmflm'mmlm m€ % % *®|.®r ftii» 
•ff#©t #f vtmlm BWrngm. wm- fi*^ mi 
i ®t#«k ««l.tttl©» @f 
r#««ti«a mm* i»F%«ptt i© 
%• -twrltA i» #f f|p®« t t« 1,2 •@Aiwift 
i©m :t»taf#.|it Mat m« •«# «®€iwi 
mxmkm mmmtmtlm ainiag, 
d. @f .iiMier of 
drritftii ®a stiyrii® 
sim« lif til* 
«4 itiyriat vlfe # ii»©feataj»tiil §t%Tiew 
r®r « %fitf f«rl©4i it wm $© mtwm^m ymmm 
$$ 
mmmt- m€ typ® «•»& m« r«s«ist« 
fw# tffti »f w«f« ®a« I® 
iwffttlfiit# m« tiji# ©f iw  ^ !&•. 
•@mm w mtmmim*  ^ wmt* «f 
i* m# !*««• wm« «tiw«4 irif* 
©y©«:f3,|r fttti at »» •«»« f«l« f f m  «tti t® t w r n t f  
m# •ttpptit «aa wemti&m atli®w#a t# 
itt.* #0ir#r#€ Mfyfetf. la tirtrr «« if»r« 
10*^ «A mlmr 
• itt @m«p taiftrlattt# m t&# 9ttm%» 
§mh mm. m« m§ 
'ft# r«ti @f itirriai i»iii r»i«lat»4 ijr @f 
a. w» !»«• wtit wim mmmmimlf 
.m%m «f &# #f «fe» r«agt»ti 
la m««» im»». ww# tn# §««• »« itmttt afetiNi. 
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8 
if 
tm Hi# %» 
t© «iam»d itt folji«r*i i» l&t 
im%$w it p t^mt »«?• partl-eia# iaf@lir«t. 
iltri«ftiuiii»» Hat tmgftii tMt f&t @f 
gi»#wm #f' 0tf9m% m9l9% in #« 4#® 
%m%%m9 t® i-wi® i«* 9mm it»4 iit®m mt iwfatt ai*#® #f • 
tte# trewm «t 
If »t ftiftttly »wrfm9 
It 
kji 8 W •' L»] . <2) 
mm mmMt-im fli« fttal .•«!»##«« mm @f S. 
Ia itr nai teir® «lni«i ©f 
P'ikrtiti## ia ailmti ©©a -^
©•alar»t|#a gm •«•«!»&%«€ I» mis it 
i« t® %» m9 i i» r&t» 
«i»a » lafgt m.tt9mm9 im w9»mtM,m ©rail* 
wi©i®*ti#» amt 
fti# %i©a ttiat W,9 ^gpmWa. Im ii a»p«BA®at ©a 
A «a4 S to Im pmm9t »* wA «• itr® mmll, 
% 1.0 iiiti •!!#«« tf %• miit W 9m9mX M9w%mt9,. ' " * 
m# «»« t^i#ii it i@t4t iis« @f 
*@i#i #f .sparinfir •&!%» ©itaa® !^ .^,1® 4#t#»i»«t 
matil t&t «-ii3Pr#«t iaw tm 9&9h ii to®*#. 
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I I 
m p#i»t tm mm. mm Sfm tut## iup# 
rnrntmrnt m#r fit n»« tmiit »i©tlf. 
la tk# viiltt# « I 4« •«»€ ®f 
fe® ©tttr iapttttt 'iijr 
m.9 mmrn. %m% &t m# tkmty it f#a»i 4ft iuMtflsa (II). 
wM«& a ©?• 8 v«'» wi'ii %« a 
liai. . la stoitioa, tlii®# It mm»imm€ 
%© to® m m&m wm&tUm mm 0mmm ®f wiilii# 
mt 0f mi# lift# 
»••§ tw® r^«tl.itl.@mi mir#  ^fIpif® S# 
®# mt ©f l* !»•., i®f » 
vi. i#t @ 3ri«i€« A 3.itt«, fmr mm$ mw  ^
ia mil •®mm »mt%m ®f wm* ithM a .«©:a@fa^*fi@a iwi* 
ttelf ¥*• lw.« ®alf m9 «l#p« «# m§ lis® 
t# t&« »««»••% iattgw wni atfift i» m# 
rtmfiBti fer frtttpllat# ar# tettt »•«» ia li* 
S@ A«flait# ®#wl.msi#»« ema. i»»a mm&mwOMg. «ii# 
©f m# «f fii»t 
mmmm%m ii iMSf«aa»a% ®f fi*#®A^S.%fctlag 
fir««#at %m mm9*» a«wsf^i mt nr# tsit 
m 
tmt sm®* tba^t ©a^f » g®itii 
#f %m»- mm tm 0f &t $pm%mglit 
i#r« feaw %tta l.a 
m» fyt#4fi«ati©a @f 9km» »hm 
tmi- B*a» ait m*m* hmm mifmmt wlm#* wum a« 
w^mmt in mnA- mm lioxin* !.• frtttftt m mrntn* 
mm%m%m tMt tr Mtk @f 
m« ft»A ia m« 
tv@ ©*§#•% If * pmmmm* tm %• 1% %§ 
t# ©It&la m« iiit mA ®f m# 
If «fc©ir« itiriiriil, .p^ew*  ^ iftwn m$. m# awtlttts 
f&r %mh wii»a m* i« |» •*&•»«• 
a« firtt p'twtte tii«ation ia tiMsit #&«• is ®a 
*fe« fA«.t tiiAt mt ia •!;©##• »®i' te# str» 
i» th» p»©w  ^ st^ . ffct I** ii 
21 
 ^ «tti ii^ iff*fi« &• fttQttS it 
a«r#if t# ©tlefi. f©r mmf ©mif 
grwrm Im m ##i^#«p0n4iaf .wi«i»»ti®a 
e@«ie Witt#®. 
It ii f® iW'titt ttet a®»i ®f«ii#2.#®ti©a 
law* a «t@i#3ii#»«ti»i® mti## @f »itfk«i 
t® ai#*laR#. Siii i« 0mmmf m# iwpiwist# #f .toi»ti&»-
i®m it®4 iitlsta.^  ^ ,lJt «,«r, la rtiatwpritiaf Mi Mtm tm 
m 
@f aisxiai m»m%Atm 
«i«li erowtb ia«r 
A«iM«d arowth ^oleittioa 
It&t# Law Bitti JLaw 
Miekel la « S# iii-»:«)j^  « t 
!.• &m Mg l«%m] Mm iu [ii®*]  ^
€% «  ^ ^1; X 
2- § • % [M**J [BIM]  ^- *1 [«••] [Niox] 5 
3. § ® *2 [Si'**] [Slo  ^ M ' *1 
1% »,#3K|»'# .in •x#t««i Ca»a')g. « tt («•**• )g « i 
t* H.« Hg M-« %[m^3 ^ lm@jE33 
'Isriwi t© mMr mtorr# «. 
fitltti #f f ftf m# t#tal. WttMr ®Jf i.#Sf !.« Hi* 
l&i.i flirt » atttlumf h9 
Sa.|i8© )^| ia?gttii»at« 
af#tt f©!»©•« tfeo-ttlt a®t .».»©*• 
•msarlif i^ ly t« itoilatt #tttp@a»A« w®li m alexia#.# 
m 
3 »  f ^ a g » t m y »  
tH« mTimtXms. @f »»»«r ®f ©yyitali wifli iatrtafitif 
l» txAetlf %%»% W ttet®3py# i©t 
mlf It tk# gr*pi #f l#i  -irt, a ilnti ft«t 
tii,« 8i@f« it pailtiw-. mii ttot fii# litat ®f 
«.etiiriitl:0a f©i» m« i® »&rt atfativi 
tliAa «i&t f©f' tii« $f>mw%h, pr©©«i»» fh» i« J®st wMt 
wmld hit pr«ti©ts€ frs* f«#t that aa®l»fttloii 
l>re®«ss is ©f p*tattr ot^ bt tfefta tk0 gr&wm proemg. 
fkB' rtfttlti fmm Flgarm $ mm 3.^  iii©w ttot 
til# taltt# #f €0pm£$. m wfeiA pr#®lpit#tS.iig r««g«at 
it ia «x©«f«» mi« f®©t th# rstnlt'S .alrt&af 
4i#eiiit«€| iiiia«l|r, ttot (»•«*) (»-»»•) 4#p#a4 ®a tit 
ia •«##»»* y-yeR fust Wmt ia §ii3.r 
«a«S ktfil nimirn  ^it ia it afp»#r« 
t# pp®&i©t that mt w.©l#Ati©a is v«i»y aimilsy 
t0 th« fiili ®feitpmli0a ia «t«iagl.y 
set «f itatf t&r tne p0§tml»tM ©f faWt 1?. 
Vnriatiea .of l#»i® .itytagtli 
•f&t yssttlts fy©« ttt® tmpiatiea ®f tltt aaab«r #f 
with ia«rt*fi^  i©ai« *rt •^miaitativt, 
•feis ©its tet t3®.l&i»«t, &ow«ir-tF| ©a fe®.«i» &t 
m 
f&r »el»«tS.#a. mi, 0t&wm» 
Sin©# tii« molmtlm a t#tal «f€®p i^ua 
mt m%9$ l# «., C»^a*||| « mt am«l.«Rti.©a 
ifMlA %§ »@j»f ia»» t&.# m%9 @f 
'tk# Attmt ©f ia®r®ii«i»g Isni® g t^ag^* If tn® 
mtt wtrt p»«>wm 3piitt» ftirtr 
wiittlt 1» Shi® Is «it twaitAtiv# rm€k% 
m» 1mm @%«#fwA» 
St fftgimliea ®f ati^ iai? 
#a »*» ©f itiyriat -mm. Itagm 
@f ti»» if#T« tt«ifa®€ t# itt#»iiit« ©r 
i»-t tHi nt t^finaiBg ®f rwa feat 
its  ^ tttrtetiina fi^ p« ii »M®w8 mat mt «ii« 
i» m% afr«e%«4 wii«a x t^aiti®® »iiitmi»« 
la :iti3!Tti. pTml^ ltrntlm mltia m« »ti»iag 
li irtfy rftfit* f^kii ,ya.fit i« fria-t if 
It i,s lif twMita©# air isfeMsi aad 
«i|^ t #*««#€ f&ts« aip «at dmit purtielti 
mrtM W m«®, A©t|»i m wsltl# thm« iaettasini 
If m® «%©*• 0©a®|.mii®tt ii m$ it wal.4 feta 
•3 .^#s$#4 tMt mt @f wmld b® iii®r#&«#t 
if «-liwi»i @®mti»tt,»4 ©sly .«»ti3. <i©ffii>l«ti@a 
m 
@i fipii?# l% iatitaitt 'tiiii raiiiA 
itirrSaf Um msllf « mtmt tto® i^»tft©tS.©» te«« 
IS @r to .iartif witltmti®a i» 
&ml# @r m« wmmtim fais®#. 
&« »®#« teM te««a ptt. 
i# 'mat «fe# ©f iti»i8§ twiag py#elpl» 
t*ti« &3?f Hiif «&a m©agfet of 
»« m® «€% aaA 
atf iiHlilltt i^ «8 m&f m, »ia#. ©f tb»»» 
mm fr@w t® « *#11. ©tytt&i.* »iii arpi-
»t«t i» « |^i:erttt lif %« f*et !.« fl®t# § Itt 
lAltb irma twrtotti'tat itteiJai wm 
mm tfritali w%,m #%tt mm «•»«. 
fjfet tmt «*f ©r m%f m©t 
s©»««t -attt »®t m» »«mi* ©rigittiiiiy 
#i^ tf»|ji®nt« irtiir# i&ti® t©a#lm«avtl..|r tmt th» fitt 
#t#@a4« #f utiwtim tetflMiia® ®f meh mm 
«®«14 m®i tovt afftettd m# la aay way. 
f. Sia®tt«#i®a ©f Spt®?:# 
Siitmtiaily fell tUt •rrtrt is ttiit e©afia»4 
t@ m# ®f %h9 wmhm ©f ©fyitals. ftproys ta 
m# •©©TOfmtratI©®* ®f rtaftiiti i»€ ia tb# ®f 
tm *at#r art t® iai« ©®i«r 
ft 
mmmA W ^ 9f ••vtmi. 
mB @f tM wm^r #t e r^stal# 
i#ts tia* itaitl,®»f mm& mmM ©it 
fiitiiliir frm mm&$9 mm^mp 
9t tff«taii ii«^« ii.to©at Z$ yw @mtt Am ##«• ®a»#t 
tfe« Awimtlsa wml&. %• m am«k ai lii pw ©•« ©*• 3.1® 
©«»t» la eatit ««»•« wm t@ 
it ffiitir tow am« t# tm»i* ©&at«## 
is %• nmmw #f e»»y«fa3.« ia 
tttpaph0ii3rl«»»#aliai ®a4 
»#., ttt t® m» 
m# rtiilt ®f mm lifet airw&i# 
pm Sta«» w9m mmmmA trm 
aiei»6p?«fta Witt, n flai-tie-
««at§ w#r$ %® 'i.l *.• ®f fat® a 
p?sattr »»TW f©i^ tKaJ,! «toi« tm lurfier 
oat». A •«t#a4 ii?r©r S.» Tr®l.wi» 
m« mmm w m»,t ©Iiaiy a ftw lmg9 e©«l4 
m v@iwi« ©.id©®-
lutM trm fw .May met mm hmn mmr&m* ft® 
m%m9 f*r «rf»t«3. ff®* tli® •tmatS®a 
• s Iw  ^ a®t ettfftftf mm  ^%% i« a g#ot i#pi«txl*atti@a 
«• prm%m*lf ti®east®t# Ml ®f «i»r©rf $«.g«tfe®r 
wmu la wtelt n. wny th« mr^ sf® t«r@r p®f mn ifa0«3.4 
n 
to# ft# 4a4i#&t®4 toy tii« il»«i ia 
&%l gri^ tei 
ii»# ®f la mm. fus ifltii tti©lE»l 
iiS.0.iil^ « i»f #»tlaat@a ©ematg en»©i?« ia . 
wts*® el.lalitelist. muww mmm m»% ¥• ©®ail.t«r«4. 
&» mrm #f ©.©I ml* frm •*• :gfa#a*t#d 
fIpttt# mmy h9 m muA M W pm @tBt# I» tliii 
«r3P©i»' wim fw@r« #f ©Slating erystali mattf 
%&» w*« fo^A %& fe« a^mt IQ pm mn% m 
aiatd toy mmtlng .ft3Llqa#*l« fF@* fit# swii 
Ai tfef %%nm- m tm grap^t 0#»®«f>aisi 
al&tl al©5it*f &a m®m^9 mmr* 
, If #®a «#«tt #»« 4i«#m$#i®a aat fi*©® ta« 
s©att«F ©f peiatii ®a tli.t if:®3Pl0m« «s#4 
Is far ai#3ila« 
©v#i* tM# ii@mM «8»d f#i» itmt nmpmm&ii. 
fel* S« ts fm mr frntwr# 
@f mis aatw#. 
®» .i«igtt#tl©a« f«r fiittagls^a @f terk 
Ifet @f attel«»ti«ia m$Mm% mtrnrnlrnm. 
mml9miw matli 'm# #r€«r« of i©a« ia gr®wt^  
»# Uttawa. ••©ant# t®r altxlam 
©©atatatt la mi» apt m# »#st It l» tat* 
fi 
Wm% al#3E^S»# etystftlt It 
®.f @®®parti 
wim %h9 |se®tttiAt#t si««&*iiiiiii liitM i» faMt 1?. 
fwMmr a®t •atl8fiMi%®W W 
«»t wim aaektl ai®3i^ i*t. 4 »#yt prtwisiaf »tm©d la. %& 
fmllm tut r««eti@R W »»«« » Saj»g«ttt il©4«l f 0#®41i-©« 
ait !»#%»»#»% mmvmm m mm%imtlm ©f 
ti?l« AM ttt 
r@*4i.8f tkii |a«trm«at •^#» i&wa t# '%« a liii®&r 
#f e@at#»timm©a wimiat m mmmtn^^.tim 
tm§9; tttalitati*# #j^ «rl»i#«t# mn* tti4» #©a» 
mm »• n&lfttd tr » attaJ. •Isf 
l» m# «#a$»r #f 
S» 'aMitisa t# pptwm f#y 
«!• %«ttt «tt ^sr# 
•.%# Willi «pi«»tagly tQliiM# s«3.t«. 
iftiriwi imlfiit# mt »mfm «i@ai4 ¥# 
m m%» %«@rf mm %% »@r# ®3.©#»3.f wil3& tl»t 
©f eiari»fi*»«t» *a4 litltttt, 1% weiiiA M @f »1»@ 
t@ *te% ttteif whi&h Mft*« ©tejfitA ®at4©at 
®F mi,m§ m&h m fwi# 
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Itm is ia •«##«• i« %«it f#r 
aat »4#£«i .tti®*!*,#. »ii iadit&tti tiist 
mt m9%m%%m pmMm» ©r tot p^ewm @r feom fttptai# 
i^ «ii i&iftli we^mt If: ii fb..t rttttltM froii 
111# irmimtlm ®f m« ffmfwit la prieipi* 
tft«i9A #f ai^ »iL i^« ©®iiii«»i#a fur 
S. &• aiwte«r ®f ®ti»r«t*is ia it fiir«a f.r«* 
ii m m# ttrtafm mf mut 
fm&tlm fmm nrfBt&lM art * lil#i«i» 
tetml mmmtt&t$,m mf iteit i« #r»tiet«a 
i©m fmtt ©f aat tlai® ®f atlwiwf 
k®ir« «a. •fftit ®i, fe® »i«® ®f m» .ffipyitali p4»©^efd, feat 
m® 9fim% l§ em»%mw%& %© i® ® ©f 
•will ©ryitmli. 
10. &® ii®%«t®. «f«t tm m%mm%m%Mg fe® Mttafe®? ©f 
ti»ir«$*li pf©i*tt4 t» « |ii»®iii#it*%i©ii wmetXm »® 
kowtfat-, tm m^wmf l« ttot tli® @f 
thi® lift®® #f l©f » V*. l©g f ©©idLt %® €®t®i«iii®t  ^t^ ® 
a®i«»#«t ittt®g®r. 1&® ii®ttfc#4 tt«®A "I© A«t««la® m® ®»»li®i* 
@f ©pyttnlfi ©r Iii©xto® it *tt®& ®t* l^®i' aM ®©P« 
n 
%Um f®i» th« ©tli«r tslts.. 
11. mtm Art littiM t# t»s« tli# tji§©rjr 
»®rt •grsswtto «s@&a®ls« of wieksl aloximt 
sM©ttld stiiai«4 t® 4tt«wtat %m aetwiil siitt of iti 
nmelti, ©tifetr ©ewpeBRSi* ttoi® wMiefe 
1»T« l©as,. skdtild t>« stmditd t© 
tli« rs'snlts i*-«p©rt»a Im mi» werM. 
n 
tii, 
m&lm» t® %% mt 
®f !#«;# m @f |wt •i«« 
t® iteMt lt» « la nitfe «®lmt..|0a 
@f a ilfttt ©f Sy miiai i*«ii«©aam« 
^mlms 0f t»ii»l@»i, i.,t t« mat 
ftrfitai mA9'k @f ©i* 
!•#§»% i^ti. @a @f 
|i«.« Hi# «©tt®|«f4«a « ir#Fr wMtil ®f 
i&m i« I,® m# mmim9 #f iilw-
emltitt® &a4 Xa tvtjpf 
48ir»«tigatl,®® t# ttit frsataf tl®«|; &»8' b«»a 
trtattd- ma « t©t'a3,l|r fp®® mt 
&!« is lBmm€ m t&t &t 
m&lmtim wim ttot ia«a®tioa fwp-ltt l» pwmlpit&tim. 
la Ifeii m i^L m# immttm ©f m'f U.l m l^el i» 
©0a8ifttf»#4 t# %• n ff»®©«s« wllfc ®r®wt& 0f 
mts# at «S8# ©r m# ii €«fia«€  ^
tls# w&tr im imm &t 6f t&t mmelftatiQa 
3?»«0ti©a. &« rates ••;.©?• ^amtlemtida aat p»®w«li 
mrt #ftiii*$#4..ly t«wiiii«f •tet-'iiwifety eryit&lB ©Mnia t^ 
ftmm & fiftti Mtmt§ @f *»Pl&ti©ii 
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